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ABSTRAK
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Telah dilakukan penelitian dengan judul â€œStudi Komparasi Hasil Belajar Siswa yang Belajar Menggunakan Media Kokami
dengan Roda Impian pada Materi Kesetimbangan Kimia di SMA Negeri 5 Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perbedaan hasil belajar, aktivitas siswa dan tanggapan siswa terhadap media kokami dan roda impian. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 2 dan XI IPA 3 masing-masing berjumlah 27 orang. Jenis penelitian menggunakan metode
eksperimen, dengan desain penelitian Randomized Pretest-Postest Comparison Group Design. Data penelitian diperoleh melalui
soal pilihan ganda untuk melihat hasil belajar, lembar aktivitas digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan siswa dan angket
disebarkan kepada siswa untuk mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil
thitung= 0,131 â‰¤  ttabel= 2,039 pada taraf signifikansi 5%. Maka H0 diterima dan Ha ditolak, kesimpulannya adalah tidak
terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang belajar menggunakan media kokami dengan hasil belajar siswa menggunakan media
roda impian pada materi kesetimbangan kimia. Siswa aktif dalam proses pembelajaran dengan rata-rata persentase aktivitas saat
pembelajaran berlangsung pada siswa kelas XI IPA 2 dan XI IPA 3 berturut-turut sebesar 88,5% dan 85,25%.  Tanggapan siswa
terhadap media kokami sebesar 45,37%   sangat setuju, 49,07% setuju dan 5,5% tidak setuju sedangkan untuk media roda impian
sebesar 37,5% sangat setuju , 53,2% setuju dan 9,2% tidak setuju.
